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RESUMEN  
Esta investigación tuvo como propósito caracterizar los riesgos prevalecientes de 
los vendedores informales que laboran en las afueras del centro comercial la 
Alejandría de la ciudad de Cúcuta. Se determinó el perfil socio demográfico de los 
vendedores informales. A su vez se valoraron los riesgos a los que están expuestos, 
aplicando la Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 y así, posteriormente 
realizar análisis comparativo entre las condiciones socioeconómicas y los riesgos a 
los cuales están expuestos este tipo de trabajadores informales. Se tomaron datos 
de campo en los cuales se evidenciaron que son personas con un nivel educativo 
bajo, su estrato socioeconómico es entre nivel 1 y 2, estos trabajadores subsisten 
con las ganancias diarias, la cual demanda trabajar 12 horas diarias. En referencia 
a los riesgos identificados por los trabajadores informales en la lista de chequeo el 
100% dijo que el ruido ocasionado por el tránsito de los vehículos y el perifoneo 
constante es fastidioso, temperatura alta a la que están expuestos todo el día que 
puede oscilar entre 26 °C a 38°C no es confortable para desarrollar la labor, es un 
trabajo monótono y repetitivo, han padecido dolor de espalda, piernas etc. Además 
de estos riesgos identificados, nosotros pudimos corroborar el nivel alto de estrés a 
los que están expuestos. Se establecieron deficiencias en diversos aspectos 
analizados como la poca cultura en auto cuidado laboral, cuidado de la salud y bajo 
interés de los actores intervinientes en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
PALABRAS CLAVES: informales, riesgo, salud, sociodemográfico, trabajadores, 
vendedores. 
ABSTRACT: The purpose of this investigation was to characterize the prevailing 
risks of the informal vendors working outside the Alexandria shopping center in the 
city of Cucuta. The socio-demographic profile of informal vendors was determined. 
At the same time, the risks to which they are exposed were assessed, applying the 
Colombian Technical Guide GTC 45 of 2012 and thus, subsequently carrying out a 
comparative analysis between the socioeconomic conditions and the risks to which 
these types of informal workers are exposed. Field data were taken in which it was 
evidenced that they are people with a low educational level, their socioeconomic 
stratum is between level 1 and 2, these workers subsist on daily earnings, which 
demands to work 12 hours a day. In reference to the risks identified by informal 
workers on the checklist, 100% said that the noise caused by the traffic of the 
vehicles and the constant periphery is annoying, high temperature to which they are 
exposed all day that can range between 26 ° C to 38 ° C is not comfortable to carry 
out the work, it is a monotonous and repetitive work, they have suffered back, leg 
pain etc. In addition to these identified risks, we were able to corroborate the high 
level of stress to which they are exposed. Deficiencies were established in various 
aspects analyzed, such as poor culture in self-care, health care and low interest of 
the actors involved in occupational health and safety. 
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INTRODUCCIÓN  
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002), los procesos globales 
de urbanización, industrialización, nuevas formas de gestión productiva, ciencia y 
tecnología, han generado mejoras en la producción de bienes y servicios que 
permiten a la población acceder de forma más fácil a ellos, aunque bajo profundas 
desigualdades y afectaciones latentes en su calidad de vida, que los obligan a 
asumir riesgos laborales eventualmente afectantes de su propia salud. 
 
Algunos estudios específicos relacionados con las condiciones de trabajo en los 
centros de abastos a nivel internacional evidencian que esta problemática no es 
exclusivamente nacional, sino que afecta la totalidad de trabajadores informales, 
especialmente a aquellos con carga operativa, que para el caso de los centros de 
acopio se derivan de actividades físicas que configuran una población laboral 
vulnerable. 
 
La informalidad se asume como un problema social que afecta significativamente la 
salud y obedece a las condiciones laborales a las que se someten quienes laboran 
bajo esta modalidad; en materia de seguridad social, la situación de los trabajadores 
y las trabajadoras colombianas es bastante precaria de cada 100 personas que 
trabajan, solo el 40% cotiza al régimen de salud, el 26.29 % lo hace a un fondo de 
pensiones y tan solo el 32% se encuentra afiliado a una aseguradora de riesgos 
profesionales (Vásquez, 2010). 
 
En el último trimestre (diciembre 2017-enero 2018), el número de ocupados 
informales en Cúcuta y su área metropolitana aumentó y se concentró 
principalmente en trabajadores por cuenta propia (independientes, oficios varios, 
entre otros). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el total de ocupados para ese periodo fue de 326 mil personas, tres mil 
menos que en el mismo trimestre móvil del año anterior (329 mil). La tasa de 
informalidad se situó en 70,8%, mayor que la registrada en el mismo trimestre del 
año anterior, cuando fue de 68,9%. Esto se traduce en 231 mil personas ocupadas 
informalmente (que no reciben seguridad social). La informalidad en Cúcuta es un 
problema de fondo, un problema estructural que ha persistido por varios años, el 
promedio está oscilando entre 68% y 71%”. Se puede evidenciar que el tejido 
empresarial de la ciudad tiene grandes debilidades para la generación de empleo. 
(La opinión, 2018). 
 
El trabajo del sector informal, además de reunir a la población más vulnerable, se 
encuentra mal remunerado, ya que sus jornadas son largas, extenuantes y se 
asocian con condiciones laborales precarias que afectan la calidad de vida y la salud 
(Galvis, 2012). Al respecto, numerosas investigaciones establecen una correlación 
entre la informalidad y la condición de vulnerabilidad, y de igual forma entre esta 
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última y la calidad de vida y la salud en forma inversamente proporcional (Salazar, 
2009), lo que da cuenta que la salud refleja las condiciones del entorno cultural, 
social, laboral y familiar. 
 
Al enfatizar la correlación existente entre la condición laboral y la salud del 
trabajador, puede inferirse que algunas condiciones como un ambiente y clima 
organizacional óptimos, garantías contractuales, factores ambientales y diseños 
apropiados de los puestos de trabajo, son factores que influyen positivamente en la 
salud, el desempeño ocupacional y las actividades extra laborales, específicamente 
las relacionadas con el entorno socio familiar (Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 2017). 
 
A partir de lo anterior, el propósito del presente estudio consistió en la identificación 
de las condiciones de trabajo y salud de las personas que laboran como vendedores 
informales alrededor del centro comercial la Alejandría (calles 6 y 7 con avenida 9) 
del centro de Cúcuta, con el fin de analizar las condiciones ambientales, físicas y 
psicosociales que conforman este entorno, para generar estrategias de seguridad y 
salud en el trabajo que permitan prevenir las enfermedades y los potenciales 
accidentes de trabajo de estos vendedores. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La visión de esta investigación es cuantitativa de alcance descriptivo, ya que en este 
estudio se detallaron las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores 
informales, en un tiempo determinado. Con esta investigación se quiso apreciar 
eventos en un entorno natural para después analizarlos. Para la recolección de la 
información se contó con la colaboración de los trabajadores informales de las calles 
6 y 7 de la avenida 9, a las afueras del Centro Comercial Alejandría, del centro de 
Cúcuta, que muy amablemente aceptaron realizar la lista de chequeo. Para 
conseguir la muestra se tuvo en cuenta todos los trabajadores que laboran en este 
sector y las diferentes actividades que realizan.  
 
La muestra corresponde a 23 trabajadores que laboran como informales en las 
calles 6 y 7 con avenida 9 del centro de Cúcuta, a las afueras del centro comercial 
Alejandría. 
 
Se realizó una encuesta basándose en una lista de chequeo que nos permitió 
identificar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores informales, con 
el objetivo principal de conocer los peligros y riesgos en los cuales están expuestos 
al realizar esta actividad.  
Después de haber seleccionado a la población, se le explicó que la encuesta y el 
estudio que íbamos a realizar era de carácter académico, lo cual firmaron el 
consentimiento para la realización de dicha encuesta.  
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Para determinar los riesgos de trabajo a los cuales estaban expuestos los 
propietarios y trabajadores en su sitio laboral, se inspeccionaron los puestos de 
trabajo mediante una previa selección por galpones. El ejercicio se realizó con la 
cooperación de estudiantes de seguridad y salud en el trabajo pertenecientes al 
Semillero de Investigación Sinergia, junto con el coordinador de este y la 
investigadora principal del proyecto. 
 
Se dio inicio al desarrollo y ejecución de la encuesta a los trabajadores, donde se 
encontraba un listado de peligros y riesgos potenciales del lugar de trabajo; y se 
realizó un registro fotográfico del mismo para documentar la matriz de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos. 
 
Con los datos obtenidos en la lista de chequeo, se realizó una base de datos en 
Excel, teniendo en cuenta las diferentes variables para conocer las condiciones de 
trabajo las cuales están expuestos y así realizar un procedimiento estadístico, 
analizando bajo un criterio descriptivo con la totalidad de la muestra. 
 
Proceso de identificación de riesgo según la Guía Técnica Colombiana 45 “GTC 45”. 
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Finalmente, con los resultados obtenidos se realizó la matriz de riesgos, 
basándonos en la Guía Técnica Colombiana GTC – 45 de 2012, donde se realizó 
un análisis comparativo, entre las condiciones de seguridad y los riesgos a los 




Los resultados de este estudio ponen en evidencia que los vendedores informales 
alrededor del centro comercial la Alejandría (calles 6 y 7 con avenida 9) del centro 
de Cúcuta conforman un grupo social que se establece en los sectores informales 
de la economía. Su situación laboral se caracteriza por jornadas laborales 
prolongadas e ingresos fluctuantes. Así mismo, están expuestos a diferentes 
riesgos que pueden afectar considerablemente la salud o producir algún accidente 
laboral. Los resultados se muestran con base en la lista de chequeo aplicada y la 
matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos GTC 45. 
 
Caracterización sociodemográfica de los vendedores informales 
 
En el estudio participaron 18 vendedores informales alrededor del centro comercial 
la Alejandría. De estos 18, tienen nacionalidad colombiana el  77,78%, nacionalidad 
venezolana el 22.22%; el 44,44% son mujeres, 55,56% son hombres; la edad que 
poseen los vendedores informales son de 21-30 años 33,33%, 31-40 años 22,22%, 
41-50 años 44,44%; del total de vendedores informarles el estado civil es 22,22% 
están solteros, 33,33% casados, 38,89% unión libre, 5,56% divorciado; pertenece 
al nivel socioeconómico de estrato uno 38,89%, estrato dos 44,44%, estrato tres; 
16,67%; nivel educativo que poseen, básica primaria 38,89%, bachillerato 
incompleto 16,67% bachillerato completo 33,33%, técnico 5,56%, tecnólogo 5,56%. 
Del total de la muestra, el 66,66% vendedores informales tienen afiliación al régimen 
de salud subsidiado, mientras el 33,33% no posee afiliación a salud. (Ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de los vendedores informales alrededor del 
centro comercial la Alejandría (calles 6 y 7 con avenida 9) del centro de Cúcuta 
 
Genero 
Ítem N % 
Masculino 10 55,56 
Femenino 8 44,44 
Nacionalidad 
Ítem N % 
Colombiana 14 77,78 
Venezolana 4 22,22 
Edad 
Ítem N % 
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21-30 6 33,33 
31-40 4 22,22 
41-50 8 44,44 
Estado civil 
Ítem N % 
Soltero 4 22,22 
Casado 6 33,33 
Unión libre 7 38,89 
Divorciado 1 5,56 
Nivel educativo 
Ítem N % 
Básica primaria 7 38,89 
Bachillerato incompleto 3 16,67 
Bachillerato completo 6 33,33 
Técnico  1 5,56 
Tecnólogo 1 5,56 
Estrato socioeconómico 
Ítem N % 
Estrato 1 7 38,89 
Estrato 2 8 44,44 
Estrato 3 3 16,67 
Afiliación a seguridad social 




No se encuentran 
afiliados 
6 33,33 
Nota: de los 18 vendedores informales entrevistados ninguno está cotizando a 
pensión o están afiliado a una administradora de riesgos laborales ARL. 
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Condiciones de trabajo y salud de los propietarios 
 
Del total de vendedores informales entrevistados el 88,88% laboran 12 horas diarias 
de lunes a domingo; pero algo que afecta en gran mayoría es que realizan posturas 
inadecuadas toda la jornada laboral, alternando entre estar de pie y sentados, esta 
última en sillas no confortables, realizan movimientos repetitivos, ninguno de las 
personas entrevistadas toma un descanso adecuado en su jornada diaria laboral. 
El mecanismo de transporte que utilizan los vendedores informales para llegar a su 
sitio de trabajo es: a pie 16,67%, 33,33% utiliza bicicleta, 16,67% motocicleta, 
33,33% se desplaza en servicio público. 
 
Ilustración 2. Realización de la encuesta a los trabajadores informales de las Calles 6 y 7 de la avenida 9 del Centro 
de Cúcuta 
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Tabla 2. Condiciones de trabajo y salud de los vendedores informales alrededor del centro 
comercial la Alejandría (calles 6 y 7 con avenida 9) del centro de Cúcuta 
 
Tiempo que labora 
Ítem N % 
7-8 horas 1 5,55 
9-12 horas 16 88,88 
Mas de 12 horas 1 5,55 
Medio que utiliza para llegar a su sitio de trabajo 
Ítem N % 
A pie 3 16,67 
Bicicleta 6 33,33 
Motocicleta 3 16,67 
Servicio publico  6 33,33 
 
De los vendedores informales entrevistados se encontró, que ninguno realiza una 
actividad de descanso o pausa activa en su jornada laboral. 
 
Figura 1. El 66,67 % de los vendedores manifestó que todo el tiempo haber 
sentido dolor o cansancio por la realización del trabajo. 
 
 
El trabajo que realizan los vendedores ambulantes esta supeditado a extensas 
jornadas que alcanzan las 12 horas diarias o más, las cuales conllevan en el cuerpo 
del vendedor a estar expuesto a un cansancio crónico, esto se constató mediante 
la encuesta y entrevista realiza da a los vendedores donde han manifestado en su 
gran mayoría a ver sentido dolor en la zona lumbar, brazos y piernas, debido a la 
extensa jornada laboral. 
 
Figura 2. El 100% de los vendedores informales manifiesta que su labor es 
repetitiva utilizando sus brazos y manos en mayor promedio. 
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En entrevista con los vendedores informales expresaron que su trabajo esta 
supeditado a realizar acciones repetitivas la cual consiste en alcanzar los objetos 
que tiene para vender, en la mayoría de los casos son colocados por fuera de la 
zona de confort, esto sumado a la jornada laboral de 12 horas, el cual les ha 
generado dolencias en los brazos y manos.  
 
Figura 3. La mayoría de los vendedores informales dice trabajar en la zona con 
altos índices de ruido, expuestos a temperaturas altas a radiaciones solares, 




Identificación de peligros de vendedores informales alrededor del centro comercial 
la Alejandría (calles 6 y 7 con avenida 9) del centro de Cúcuta. 
 
En la identificación de los peligros encontrados en la actividad que realizan los 
vendedores informales de alrededor del centro comercial la Alejandría (calles 6 y 7 
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con avenida 9) del centro de Cúcuta, se utilizó la Guía Técnica Colombiana GTC 45 
identificando que: 
 
Peligro biomecánico, se encontró que los vendedores informales están expuestos a 
posturas y movimientos forzados, en algunos casos con levantamiento y 
desplazamiento de cargas, para los cuales no cuentan con ningún sistema de ayuda 
mecánica. Riesgo locativo como hacinamiento en puestos de trabajo, condiciones 
de orden y aseo. Riesgo público, asociado a hurtos y atracos, extorción, asonadas 
o motín, agresión física y verbal. En cuanto al riesgo físico, se identificó que los más 
frecuentes fueron: niveles de ruido alto, altas temperaturas, radiaciones no 
ionizantes, el 100% de la población encuestada refiere estar expuesta a ruido 
durante toda la jornada laboral, donde las fuentes generadoras identificadas son: 
los automóviles, equipos de sonido y perifoneo constante. La identificación de los 
riesgos biológicos a los cuales están expuestos los vendedores informales son las 
aguas estancadas, residuos orgánicos, excremento de animales etc. alrededor de 
los puestos de trabajo, generando malos olores y propagación de insectos. Y por 
último y no menos importante identificamos el riesgo psicosocial, este tipo de trabajo 
tiene altas cuotas de estrés el cual es generado por las largas jornadas laborales, 
la exposición a altas dosis de ruido, al ambiente que los rodea y a los diferentes 
problemas de seguridad como atracos extorción entre otros sumandos a esto la 
parte económica lo cual muchos de estos vendedores llevan el producido del día 
para mantener su familia. 
 
Tabla 3. Análisis de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del 
riesgo GTC 45. 
 
Peligro Condición, actos o peligros 
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excremento 
de animales 


























Evaluación del riesgo según la norma técnica colombiana gtc 45 
En los peligros mencionados en la tabla 3, se evaluaron los riesgos a los que están 
expuestos los vendedores ambulantes mediante la metodología de la GTC 45 





Ilustración 3. Panorama del lugar donde se realizó la encuesta 
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Tabla 4. Valoración del riesgo 
 
Fuente los autores 
 
Tabla 5. Determinación del nivel del riesgo. 
 





















































2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE
social 
publico
2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE
ruido 10 4 40 MUY ALTO 60 2400 I
NO 
ACEPTABLE
ergonomico 10 3 30 MUY ALTO 60 1800 I
NO 
ACEPTABLE
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Según nuestra observación en campo y en la entrevista realizada a cada uno de los 
18 vendedores ambulantes y los resultados obtenidos a partir de la digitación de la 
matriz de evaluación del riesgo, se deduce que: 
El riesgo con mayor probabilidad de provocar un accidente que involucre alguna 
parte del cuerpo o perdida de la vida es al que están expuestos al realizar este tipo 
de labor por el tránsito de vehículos cerca al lugar de trabajo. 
Encontramos en nuestra investigación que el personal que labora en ventas 
ambulantes esta propenso a tener enfermedades de tipo pulmonar (neumoconiosis, 
silicosis, etc.) producido por los gases emitidos por los vehículos, cocción de 
comidas entre otras actividades que utilizan combustibles fósiles, están expuestos 
a tener enfermedades de la piel (cáncer de piel, dermatitis, etc.) causadas por la 
exposición a los rayos solares,  
La posición del cuerpo con que realiza la actividad de venta de sus productos 
ocasiona en el cuerpo del vendedor ambulante posturas inadecuadas y prolongadas 
que con lleva a dolores de espalda, brazos y rodillas que en un futuro pueden 
ocasionar algún de problema musculoesquelético. 
Por ultimo mencionamos el ruido este riesgo que para nuestro concepto como 
salubristas use debe hacer un control inmediato porque este riesgo genera pérdida 
progresiva de la audición,  estrés laboral en marcado en el cansancio y irritación 
que provoca, puede causar problemas médicos como hipertensión y enfermedades 
cardiacas, puede causar perdida de la concentración y de la memoria, con índices 
altos de ruido como los que se perciben en la zona de estudio la gente puede 
aumentar los comportamientos agresivos. 
Los vendedores ambulantes están expuestos directamente a los riesgos 
mencionados anteriormente y por su jornada laboral tan extensa, están fácilmente 




Los resultados de este estudio demuestran que los trabajadores informales de las 
calles 6 y 7 de la avenida 9 del Centro de Cúcuta, conforma un grupo social que se 
establece en los sectores informales de la economía de esta Ciudad. La situación 
laboral de los trabajadores informales se caracteriza por jornadas laborales 
prolongadas e ingresos variables. De la misma manera estos trabajadores están 
expuestos a distintos riesgos que pueden perjudicar la salud o provocar un 
accidente laboral. 
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Las características socio demográficas de esta población en estudio demostró que 
los hombres son los que predominan en esta labor informal con un 55,56% de los 
trabajadores. Estos datos encontrados durante el estudio nos demuestra que 
coinciden con los resultados del diagnóstico nacional de condiciones laborales y la 
salud de los trabajadores informales de más de 20 departamentos de nuestro país, 
donde demuestra que el género masculino lidera la mayor participación en este 
sector informal. A pesar de estos resultados no podemos dejar atrás el gran número 
de mujeres que se dedican en esta labor, encontrando en nuestro estudio con un 
44,44% de los encuestados. Siguiendo analizando este estudio nos muestra que el 
38,89% de los trabajadores informales encuestados viven en unión libre con su 
parejas, donde una vez más podemos ver que concuerda con lo encontrado en el 
Ministerio de la Protección social (2008), donde informan que la mayoría de la 
población que labora de manera informal conviven en unión libre o casados. Algo 
consecuente, además, con el estrato socioeconómico de la población, que se ubica 
en su mayoría en un estrato 1 y 2. Esto permite evidenciar que las personas que se 
dedican a este oficio están obligados a desempeñar esta labor con el fin de obtener 
recursos que permitan brindar bienestar a sus familias. Sin embargo, esto contrasta 
con los bajos ingresos en esta población; ya que el salario que reciben  depende de 
sus ventas es, que no es suficiente para cubrir los costos de la vida familiar y cubrir 
las necesidades básicas de las personas a su cargo.  
Según Dimov y Kortum (2007), el trabajo provee los ingresos necesarios para 
solventar las necesidades humanas y, por tanto, para algunas personas no es 
importante el estudio, más aún si por esto se inician desde pequeños en estas 
labores y olvidan sus estudios, transmitiendo este comportamiento en forma inter 
generacional. En cuanto al nivel de escolaridad, se encontró que el 38,89% de los 
trabajadores informales encuestados de las calles 6 y 7 de la avenida 9 del centro 
de Cúcuta, solo realizaron la básica primaria, pero no podemos dejar atrás que el 
33,33% de los encuestados realizaron su bachillerato completo. 
De los trabajadores informales encuestados un 66,6 % se encuentran afiliados al 
régimen de salud subsidiado, este porcentaje es similar al reportado por el 
Diagnóstico nacional de condiciones de salud y trabajo en el sector informal, en 
donde el 68 % está afiliado al régimen subsidiado (Ministerio de Protección Social, 
2008). Ha señalado que los empleos informales con frecuencia implican malas 
condiciones laborales, especialmente en lo que a seguridad social se refiere, el 
aspecto de afiliación en salud se constituye en una condición determinante para la 
accesibilidad a servicios de atención médica y asistencia sanitaria cuando esta se 
requiera. A pesar de que la informalidad es vista como un problema social, esta trae 
consigo un amplio panorama de afectación a la salud que, a su vez, nace de las 
condiciones laborales a los que están sometidos esta clase de trabajadores. En 
cuanto a las condiciones de trabajo, se encontró que el promedio de días laborados 
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es de 8 días con un promedio de 9 a 12 horas diarias de trabajo. Con relación a esta 
información el Código Sustantivo del Trabajo, art. 161 (2017), establece que la 
duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día 
y cuarenta y ocho (48) a la semana. Analizando esta información se puede decir 
que los trabajadores informales de las calles 6 y 7 de la avenida 9 del centro de 
Cúcuta, se encuentran laborando más de las horas y días establecidos por la ley. 
El nuevo estudio sobre horas de trabajo realizado por Lee, McCann y Messenger 
(2007) indica que alrededor de 22 % de la fuerza de trabajo mundial, equivalente a 
unos 614,2 millones de trabajadores, tienen jornadas de duración ‘excesiva’. Las 
consecuencias de las largas jornadas de trabajo en la salud del trabajador, han sido 
materia de estudio, por ejemplo Arango (2012), afirma que jornadas laborales muy 
extensas (12 horas o más) presentan invariablemente relación con disminución en 
el desempeño y eficiencia en el trabajo, errores en el cumplimiento de los sistemas 
de seguridad laboral, aumento de síntomas de fatiga, disminución del estado de 
alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos (Haro, 
Sanchez, Cuauhtemoc, Juarez y Larios, 2006). La mayoría de las personas 
dedicadas al trabajo informal laboran más de 10 horas, lo que conlleva a generar 
alteraciones en el estado de salud (Gómez, Castillo, Banquez, Castro, y Lara, 2012).  
Al identificar las condiciones de salud de los trabajadores informales de las calles 6 
y 7 de la avenida 9 del centro de Cúcuta, las manifestaciones de mayor incidencia 
fue el dolor de espalda y hombros que aumenta con la actividad, y puede estar 
relacionado con posturas inadecuadas o el levantamiento de cargas pesadas, sin 
una técnica correcta, similar a los datos reportados por Gómez et al. (2012) donde 
el dolor de espalda es uno de los síntomas más frecuentes en población trabajadora 
del sector informal, esto también ha sido reportado por otros autores en este tipo de 
población (Castro y Galvis, 2002). Con relación a la identificación de los peligros en 
este tipo de ambientes, se identificaron riesgos que de una u otra forma son 
generadores de condiciones y actos inseguros; siendo de exposición continua, pero 
lo más preocupante considerándose poco su riesgo al no ser percibida 
apropiadamente por la población, la cual considera su lugar de trabajo, seguro con 
un 59%, lo cual asocian con la venta o los ingresos mas no por el estado de sus 
puestos de trabajo. Según la OIT (2002) el trabajo debe ser visto desde dos 
enfoques la seguridad y que sea sano, esto enfocado al trabajo decente, luego para 
garantizar esta condición, es necesario identificar los factores ocupacionales que 
ponen en riesgo la seguridad y la salud. La Organización Panamericana de Salud 
(OPS) (citado por Galván, 2004) en su informe “Perfil de riesgo establecido para las 
poblaciones vulnerables en el campo ocupacional”, manifiesta que los problemas 
más comunes del sector informal inician en primera medida con los factores 
ergonómicos, seguidos de los biológicos, físicos, químicos y, por último, 
psicosociales. Con relación al ambiente de trabajo, los vendedores informales 
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trabajan en un ambiente desfavorable, debido a exposición constante al ruido, 
humos, vapores y material particulado en suspensión. El 100% de los encuestados 
trabajan en constante ruido lo cual suele ser perturbador para sus oídos. Similar 
resultado reportó el estudio de Morales (2010), donde la contaminación sonora era 
causada por la mezcla del tráfico vehicular y la utilización de megáfonos por los 
almacenes para promocionar sus productos. En contraste con lo anterior, el 
Diagnóstico Nacional del Ministerio de la Protección Social (2008) reportó que el 
59,2% no se encuentra expuesto al ruido, lo que puede explicarse por las diferencias 
entre las características del comercio de algunas ciudades y otras.  
Los peligros laborales que registraron mayor exposición en las calles 6 y 7 de la 
avenida 9 del centro de Cúcuta, es de tipo biomecánico, consistentes en puestos de 
trabajo hacinados, levantamiento inadecuado de objetos, malas posturas corporales 
prolongadas, y posturas anti gravitatorias. El contacto frecuente con animales, 
durante la realización de su labor, es un peligro latente a nivel de los riesgos 
biológicos ya que el contacto con los roedores y los perros, puede llevar al contagio 
de enfermedades transmisibles como algunas parasitosis, tétanos, y, la de mayor 
riesgo, la rabia; esta última, ya fuese por una mordedura que permita la entrada de 
microorganismo o por el contacto directo de una herida con la piel, saliva u otras 
secreciones de estos animales (Restrepo, Robledo, Restrepo, Botero y Bedoya, 
2002). 
CONCLUSIONES 
Se percibe que los vendedores informales les afectan desarrollar sus labores en 
condiciones poco confortables como las que hoy en día tienen, por ejemplo, exceso 
de ruido asociado a los sistemas de audio que se presentan en los diferentes 
locales, puestos comerciales, máquinas, vehículos y conversación simultánea de 
las personas, se presenta también disconfort térmico debido a las altas 
temperaturas que presenta la ciudad de Cúcuta. 
No existen actividades de seguridad y salud en el trabajo que apunten al bienestar 
físico, psicológico y social de los trabajadores. Aunque el personal entrevistado no 
percibe esta ausencia de actividades como algo negativo si manifestaron no tener 
clara la información sobre los riesgos a los cuales están expuestos. 
La carencia de condiciones seguras de trabajo ante la informalidad podrá mejorar 
significativamente al momento en que los vendedores ambulantes y estacionarios 
accedan a los proyectos de fortalecimiento empresarial y de reubicación para 
recuperación del espacio público. 
Los resultados del presente trabajo de investigación contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de los vendedores ambulantes y estacionarios. 
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